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EL SONIDO GRABADO 
En el último siglo uno de los hechos más importantes ocurridos dentro la sociedad en general y en el mundo 
musical en particular, ha sido la posibilidad de difundir de forma masiva  la musica poder grabar el sonido. El 
poder grabar ha permitido la familiarización del público con un enorme repertorio de música, algo impensable 
en siglos anteriores al S. XIX y permitiendo al mismo tiempo que la calidad de la interpretación de los músicos a 
llegue a altísimos niveles.  
LAS PRIMERAS GRABACIONES DE SONIDO 
El primer paso para poder grabar el sonido lo dio el estadounidense Thomas Alva Edison (1847-1931) con la 
invención, en 1887 del fonógrafo, un aparato capaz de convertir las vibraciones sonoras en surcos sobre la 
superficie de un cilindro recubierto con papel de estaño. El proceso de grabación era costoso y largo, así para 
grabar su voz, el usuario hablaba en la bocina mientras giraba una manivela. 
Thomas Alva Edison en 1890 dijo: “Hace una decena de años nombre las aplicaciones de el fonógrafo: la 
escritura de la correspondencia y de todo tipo de dictados, sin necesidad de un estenografito; los libros 
fonográficos que hablan  a los ciegos sin exigir ningún tipo de esfuerzo por su parte; el aprendizaje de la lengua; 
la reproducción de la música; el documento familiar, que conservaría recuerdos, reminesciencias, etc., de los 
miembros de la familia, como también las últimas palabras de los que agonizan; las cajas de música y juguetes; 
los relojes automáticos que anunciarían en lenguaje articulado a la hora de volver a casa, la de la comida, etc.; 
la conservación de las explicaciones dadas por el profesor, a los cuales el alumno puede de esta manera 
referirse en cualquier momento; la lectura letra a letra y todo tipo de lecciones orales inscritas en el fonógrafo 
para servir de ayuda a la memoria; la combinación del fonógrafo y del teléfono para sustituir las 
comunicaciones verbales y efímeras para inscripciones permanentes y autenticas. Cada una de estas 
aplicaciones del fonógrafo perfeccionada está actualmente disponible para ponerla en práctica. Puedo añadir 
que, gracias a la facilidad con que enregistra este aparato y reproduce toda clase de músicas, los aires chillones 
y los relatos, puede utilizarse para promocionar distracciones a los inválidos, en las reuniones de sociedad, en 
los banquetes, etc. Fragmentos orquestales y, hasta, operas enteras pueden almacenarse en su cilindro: la voz 
de Patti cantando a Inglaterra puede escucharse des de este lado de el Atlántico y conservarse para futuras 
generaciones”.  
En 1888 y debido al creciente interes por grabar y almacenar el sonido el estadounidense de origen alemán 
Emile Berliner (1851-1929), invento el gramófono. Este novedoso aparato para grabar utilizaba discos planos, 
de modo que el surco discurría en espiral desde el borde hacia el centro del disco. De un disco maestro o 
patron podían hacerse tantas copias como se quisiera, lo que ya permitía la venta de grabaciones musicales,  y 
su difusión de manera más cómoda y fácil, aunque todavía de calidad insuficiente”.  
No será hasta los años 20 cuando se decantó la competencia entre el fonógrafo y el gramófono, que ganó el 
segundo por una razón comercial y económica. Los discos que utilizaba el gramófono para grabar eran más 
fáciles de producir en serie, mediante un motle o máster, que los cilindros de cera del fonógrafo. Pero no todo 
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fueron ventajas del gramófono sobre el fonografo, los discos del gramófono tenían un inconveniente grave a la 
hora de grabar la música,  y sobretodo la música clásica: no podían enregistrar más de cuatro minutos de 
música, por lo que solo eran aptos para canciones breves fragmentos, canciones, o algún tiempo de alguna 
obra sinfónica o òpera.   
LA GRABACIÓN ELÉCTRICA  
Con la aparición de la electricidad en 1920 empezó a utilizarse para la grabación. Este hecho junto con la 
aparición de nuevos para la grabación como el micrófono, revoluciono el proceso de grabación, surgiendo de 
esta manera la grabación eléctrica. El micrófono permitió convertir los sonidos en corrientes eléctricas que 
creaban los surcos del disco. A la hora de la reproducción la aguja era la que, al recorrer el surco, generaba una 
corriente eléctrica que se amplificaba y reproducía el sonido a través de altavoces que convertían las señales 
eléctricas en sonidos.  
A pesar que los primeros discos los discos tenían poca capacidad y sólo podían grabar tres o cuatro minutos 
de música por cada cara, como ya comenté antes, este hecho permitió permitió conseguir grabaciones de 
aceptable calidad musical.   
Dentro del proceso de grabación el año 1935 fue un año clave en la evolución del sonido grabado ya que 
apareció la grabación magnética o grabación de cintas. Su aparición supuso un avance importante al permitir el 
desarrollo de técnicas de edición, corrección  o modificación de la grabación impensables hasta ese momento. 
En 1946 aparecieron los discos de larga duración o LP (siglas de la expresión inglesa long play, que significa 
“larga duración”), fabricados en plástico de vinilo, un material más ligero y resistente que el utilizado hasta 
entonces. Este nuevo recurso para grabar permitía que los elepés grabaran más de 20 minutos de música por 
cada cara, en lugar de los 4 o 6 minutos disponibles por cada cara de los discos del gramófono. Sus ventajas no 
fueron solamente el ampliar el numero de minutos para grabar, con el LP se podía conseguir una reproducción 
realmente precisa del sonido musical, situándose en la manera más fácil, cómodo y de mayor calidad hasta 
finales de los años 60. 
A partir de 1958 se hicieron comunes las grabaciones estereofónicas. El teórico y estudioso Jose Miguel Goñi 
dice “una grabación que tiene sonido estereofónico significa que al escucharla vamos a tener una ilusión 
espacial: escuchamos sonidos que provienen de un punto determinado a la derecha o a la izquierda en el 
espacio sonoro, añadiendo así relieve a la grabación”. 
EL SONIDO DIGITAL 
Tanto los discos de vinilo, como las cintas magnéticas o las populares casetes, introducidas en 1963, son 
sistemas analógicos, es decir, la forma de los surcos o el dibujo magnético en la cinta es una representación 
física directa (análoga) de los sonidos grabados, y su dibujo reproduce las variaciones de presión del sonido en 
el aire como oscilaciones de tensión eléctrica. 
No será hasta el 1982 cuando se dio el paso del sonido analógico al digital, al lanzarse al mercado el disco 
compacto o CD. Los discos compactos o CDs graban diferentes muestras numéricas que forman la imagen del 
sonido como surcos o espacios en blanco en la superficie del disco; cada surco mide menos de una centésima 
de milímetro de anchura. A la hora de la reproducción, un mecanismo láser lee e identifica la superficie del 
disco y su luz se refleja o se dispersa según golpee contra un surco o un espacio en blanco, formando de nuevo 
los dígitos binarios o bits de la grabación. Cada una de estas señales numéricas se transforma a su vez en 
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señales eléctricas, y estas, por último, en sonido, que llega a nuestros oídos a través del amplificador y los 
altavoces.  
Las ventajas del disco compacto enfrente los discos de vinilo son: 
 la grabación y reproducción digital del sonido 
 mayor durabilidad, ya que no le afectan las huellas dactilares, la suciedad ni los arañazos 
 la manejabilidad, ya que solo tiene una cara reproducible y no es necesario buscar con la aguja el sitio 
exacto que deseamos escuchar, sino que el reproductor lo encuentra exactamente por nosotros, y otras 
prestaciones.  
 
En los últimos años, y sobretodo a la desarrollo de las nuevas tecnologías, se han desarrollado sistemas que 
permiten a los usuarios  escuchar, además de grabar música con calidad digital. El mayor y mas usado de los 
soportes de reproducción digital es el mini-disc. Su aparición supuso el  sustituir a la cinta de casete como 
medio de grabación, debido a que  ofrecían todas las ventajas del CD: calidad de sonido y facilidad de manejo, 
aunque su aspecto es similar al de un disquete de ordenador. 
En la grabación digital el sonido se graba mediante una de series de números binarios o bits, es decir 
muestras numéricas que forman una imagen fotográfica sucesiva del sonido dando cuenta de su amplitud, 
frecuencia, etc. A la hora de reproducir, la fidelidad al sonido original es mucho mayor que en un sistema 
analógico y se evitan los sonidos no deseados, consecuencia del roce de la aguja, la suciedad o los arañazos en 
la superficie de los antiguos discos de vinilo. 
LOS NUEVOS SOPORTES DE REPRODUCCIÓN 
De la gran variedad de soportes actuales de reproducción destaca el MP3 y la aparición del Lenguaje MIDI.  
Las siglas midi corresponden a la expresión Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de 
Instrumentos Musicales). Este sistema fue desarrollado en 1983 y permite la comunicación entre diversos 
dispositivos: un instrumento musical y un ordenador, siendo de gran utilidad en la labor educativa y sobretodo 
a los nuevos compositores  A diferencia del sonido MP3, en el sistema midi no se almacenan sonidos, 
solamente aparece aquella información necesaria para reproducirlos, como partituras musicales. Por eso un 
archivo midi de una determinada canción ocupa muchísimo menos espacio que el archivo MP3 
correspondiente. 
Hoy en día, prácticamente todos los compositores de música emplean el midi como ayuda en sus creaciones 
musicales, ya que les permite trabajar de manera cómoda y sencilla porque permite modificar la partitura.  
El formato MP3 (siglas de MPEG1 Audio Layer 3) es un formato de audio comprimido, es decir un formato 
donde podemos almacenar más minutos de música en un determinado soporte. Si un CD de audio puede 
almacenar 74 minutos, un CD con música en formato MP3 puede almacenar unas 10 veces más.  
El Instituto Fraunhofer, en Alemania desarrolló este tipo de formato en 1987. La diferencia  de este formato 
enfrente a otros es que es un formato de compresión con pérdidas, por lo que, cuando convertimos un CD a 
formato MP3 se pierde una parte de la información y se eliminan o borran los sonidos muy graves y muy altos. 
A pesar de todas estas modificaciones, cuando escuchamos una canción grabada en un CD y la misma canción 
en formato MP3 es difícil apreciar diferencias.  
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El desarrollo de Internet ha impulsado, a su vez, el desarrollo y difusión de este formato, siendo un formato 
de uso común.  
Un aspecto a destacar en la grabación en MP3 es que no todas las canciones MP3 tienen la misma calidad. 
En el proceso de elaboración se puede elegir la calidad del archivo, por lo que, cuanta más calidad, menos 
compresión, y viceversa. 
En sus comienzos, la única manera de reproducir música en formato MP3 era mediante un ordenador. En 
muy poco tiempo han ido apareciendo y se han desarrollado diferentes dispositivos capaces de reproducir este 
formato de audio situándose en un tipo de formato común que se a adaptado a distintos lugares, sitios o 
espacios y de distintos tamaños. 
 Equipos de música domésticos. Utilizan normalmente archivos MP3 grabados en discos compactos (CD o 
DVD). 
 Reproductores de DVD. Aunque los primeros solo reproducían vídeo y audio CD, ahora casi todos 
reproducen MP3. 
 Reproductores portátiles de MP3. En un breve espacio de tiempo han aparecido gran variedad y en los 
últimos cuatro o cinco años se han extendido en todos los ámbitos. Con un pequeño tamaño, estos 
reproductores permiten llevar la música a cualquier sitio. Siguiendo la idea primaria del walkman, siendo 
estos los sucesores del mismo. Utilizan diversos soportes: CD, memoria interna, tarjetas de memoria 
como las de las cámaras digitales, discos duros... 
 Teléfonos móviles. Actualmente muchos teléfonos incluyen memoria suficiente o una tarjeta de 
memoria donde podemos alojar música en este formato. Puede emplearse, por ejemplo, como melodía 
al recibir una llamada, un mensaje o cualquier tipo de alerta.  
 Ordenadores. Los ordenadores disponen de unas aplicaciones especiales capaces de reproducir archivos 
MP3. Además, nos permiten comprar música a través de Internet, catalogar  nuestra música, etcétera. 
CONOCE UN ESTUDIO DE GRABACIÓN  
Un buen estudio de grabación se compone de la sala de control y las salas de grabación. Dependiendo de la 
capacidad de estas salas se podrá grabar mayor o menor variedad de proyectos según el numero de salas. Un 
aspecto a tener en cuenta para conseguir óptimos resultados es  la acústica. Para que un estudio posea una 
acústica óptima debe tener las siguientes condiciones: 
 Un aislamiento adecuado contra el ruido, y que facilite el silencio absoluto enfrente los sonidos 
exteriores, que se conseguirá con materiales aislantes. 
 Una reverberación natural que no coloree el sonido, usando materiales absorbentes sobre sus paredes. 
  
El descuidar la acústica en muchos estudios de grabación caseros o no muy profesionales es uno de los 
factores más importantes y decisivos para poder llegar a conseguir resultados profesionales.  
Los componentes y recursos más importantes electrónicos de un estudio son: 
 El ordenador, siendo el centro de control del estudio mediante su software de secuenciación o mezclas 
de pistas. De la gran variedad de sistemas operativos el más usado es el Mac OS debido a su mayor 
estabilidad entre los estudios profesionales. Es de uso común en estudios semi-profesionales el 
Windows, por su precio más asequible. 
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 La mesa de mezclas, en la que se conectan todos los dispositivos de audio (micrófonos, instrumentos, 
CD, etc.) para su modificación, transformación o mezcla. Los usos más importantes de una mesa de 
mezclas son los siguientes: 
- La variación del volumen cada sonido para conseguir la mezcla general deseada. 
- La ecualización, que consiste en el cambio de timbre de la señal mediante filtros para corregir o 
potenciar el sonido. 
- El añadido y uso de efectos como reverberación, eco, etcétera.  
 El grabador multipistas para grabar voces e instrumentos en pistas por separado y utilizando distintos 
canales. Cada voz o instrumentos utiliza un canal diferente. 
 El rack de efectos: con ellos se puede editar la calidad del sonido o el timbre de cualquier señal de audio. 
Una alternativa cada vez más popular es usar efectos virtuales (por software), muchos de los cuales 
están en los paquetes de programas de secuenciación. 
 Los monitores: son los altavoces que forman el sistema de escucha principal del técnico, aunque 
también usará auriculares en ciertos momentos.  
 
Los altavoces hi-fi de los equipos que tenemos en casa realizan frecuencias el que nos hace  placentero a 
nuestro oído cualquier tipo de música. Sin embargo, los monitores de los estudios se diferencian por reproducir 
la música de una forma más real, es decir, más plana; de esta manera, el técnico de sonido se asegura de que la 
música producida en el estudio se reproducirá correctamente en diferentes sistemas  y con una calidad óptima  
ya sea reproducida en un equipo de alta fidelidad, en el coche, en un tienda, en un ordenador, etc. 
 Los micrófonos: son uno de los elementos que más influyen en la calidad de la grabación. 
 El backline: es un recurso de grabación que muchos estudios. Permite conseguir infinidad de 
instrumentos a disposición del artista el que  facilita conseguir una sonoridad específica. 
 
El resultado final dependerá de la calidad del equipo de grabación, del estudio y las instalaciones, pero, sin 
duda, del buen hacer del técnico de sonido. Un buen técnico podrá conseguir crear una magia especial a la 
hora de grabar que se va a transmitir en el producto de grabación.  
LOS PROFESIONALES DE LA GRABACIÓN  
Grabar un disco es un proceso complejo en el que intervienen muchos profesionales especializados, que son 
especialistas de cada las partes de grabación.  
 El técnico de sonido, es el encargado de realizar la captación, mezcla, emisión y tratamiento del sonido 
en todo tipo de producciones donde el sonido es un elemento esencial.  
 El ingeniero en sonido, es el encargado de estudiar el fenómeno sonoro en todos sus campos de 
aplicación desde la producción y manipulación del sonido, hasta el sonido en vivo, pasando por la 
grabación.  
 El productor musical es, para la música, como un director para el cine: es el encargado de controlar todo 
el proceso de producción del disco. Tiene que capturar la interpretación del artista y editarla de forma 
que resulte un producto atractivo en el mercado.  
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